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Приложение
Sergej V. Cernikov
1 В  приложении  представлены  перечни  руководителей  коллегий,  центральных
учреждений  без  коллежского  статуса,  а  также  губернаторов,
вице‑губернаторов  и  лиц  исполнявших  их  обязанности  в  1725‑1730 гг.  К
настоящему времени наиболее полные сведения о руководстве центральных и
местных учреждений опубликованы в работах И.В. Курукина, М.В. и И.В. Бабич1.
Однако  в  книгу  « Областные  правители  России,  1719‑1739 гг.»,  по  очевидным
причинам,  вошли  биографии  только  тех  руководителей  центральных
учреждений,  которые  в  1719‑1739 гг.  занимали  какие‑либо  посты  в  местном
управлении.  В  приложения  к  монографии  и  статье  И.В. Курукина  включены
лишь « первые лица» – главы центральных учреждений и губернаторы, а также
лица  их  замещавшие.  Вице‑президенты  и  вице‑губернаторы,  которые  не
исполняли  обязанности  « первого  лица», отсутствуют.  Также  нет  данных  по
Малороссийской коллегии. Публикуемые здесь перечни позволяют восполнить
перечисленные пробелы, а в целом ряде случаев предложить новую датировку
событий или исправить ошибочные сведения.
2 Поскольку  указы  об  утверждении  (увольнении)  того  или  иного  лица
проходили несколько инстанций (Сенат, Верховный тайный совет, монарх), то
в  источниках,  как  правило,  встречается  несколько  последовательных  дат,
относящихся  к  одному  и  тому  же  событию2.  Между  принятием  указа  об
увольнении  и  фактической  передачей  дел  преемнику  (если  речь  шла  о
назначениях  в  отдаленные  губернии)  проходило  несколько  месяцев.
Нередкими были задержки с исполнением указов (по различным причинам) и
издание повторных  указов  о  назначении.  Все  встретившиеся  нам  даты  (за
исключением  явных  ошибок)  включены  в  перечень.  Даты  относящиеся  к
одному и тому же событию отделены друг от друга запятыми или круглыми
скобками, начало и конец временного диапазона разделены тире (–). Названия
должностей  указаны  в  том  виде,  как  они  встречаются  в  документах
(президент,  вице‑президент,  генерал‑губернатор,  губернатор,  вице‑губернатор,
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« в  должности  губернатора  /  вице‑губернатора»,  судья,  « первый  член»,
« управитель»,  « заведующий»,  « директор»,  « первоприсутствующий»  и  т.д.).
Если  должность  не  известна  или  « второе  лицо»  в  коллегии  (губернии)
фактически, без утверждения в должности, исполняло обязанности « первого»,
то для таких лиц указано – руководитель, глава, исполняющий обязанности
(и.о.).  Например : Бибиков  Иван  Иванович  –  президент  30 января  (17,  22,  24,  27
февраля)  1727  –  31 октября  (12  ноября)  1729 ;  Сиверс  Петр  Иванович –
вице‑президент 1 (14) ноября 1727 – 18 февраля 1732 (с ноября 1728 – руководитель
коллегии).
3 Рядом с  каждой датой приведена ссылка  на  источник.  Повторные  сноски  на
тот  же  источник  опущены  (например,  если  дата  увольнения  одного  лица
совпадает  с  датой  назначения  другого).  Расположение  сносок  подчинено
следующему принципу : если сноска размещена рядом с числом – в источнике
указаны число, месяц и год, рядом с месяцем – месяц и год, рядом с годом –
указан только год. Сомнения в датировке обозначены вопросительным знаком
( ?).
 
I. Руководство коллегий и других центральных учреждений,
1725‑1730 гг
Военная коллегия
Репнин  Аникита  Иванович,  кн.  –  президент  303 апреля  1724,  указ  объявлен  в
Сенате 204 мая 1724 – март5 1725
Меншиков Александр Данилович, кн. – президент март 1725 – сентябрь6 1727
Миних Бурхардт‑Христофор, гр. – первый член октябрь7 1727 – июль8 1728
Юсупов Григорий Дмитриевич, кн. – первый член август9 1728 – декабрь10 1729
Адмиралтейская коллегия
Апраксин Федор Матвеевич, гр. – президент 1511 декабря 1717 – 912 ноября 1728
Крюйс Корнелий Иванович – вице‑президент 1513 декабря 1717 – 314 июля 1727
Сиверс Петр Иванович – вице‑президент 115 (1416) ноября 1727 – 1817 февраля 1732 (с
ноября 1728 – руководитель коллегии).
Коллегия иностранных дел
Головкин Гавриил Иванович, гр. – президент 1518 декабря 1717 – 2619 января 1734
Остерман Андрей Иванович, бар. – вице‑президент 172320 – 2521 ноября 1741
Берг‑коллегия
Брюс Яков Вилимович, гр. – президент 1522 декабря 1717 – 423 июня 1726
Зыбин Алексей Кириллович – вице‑президент 2424 ноября 1725, патент подписан
2125 декабря 1725 – 1 (3) января 1728 ; руководитель коллегии 4 июня 1726 – 1 (3)
января 1728 ; президент 126 (327) января 1728 – 1428 декабря 1731
Вотчинная коллегия
Сухотин Михаил Андреевич – президент 172329 – 630 (831) ноября 1731
Мануков Федосей Семенович – вице‑президент 832 ноября 1725, патент подписан
1833 января 1726 – 1834 (3035) января 1736
Камер‑коллегия
Плещеев Алексей Львович – президент 172236 – 2837 февраля 1727
Нарышкин Александр Львович – президент 638 (1539) июля 1726 – май40 1727
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Макаров  Алексей  Васильевич  – президент  (« старая» Камер‑коллегия)  2341 мая
1727 – 1732( ?)42
Нирот Магнус‑Вильгельм, бар. – вице‑президент 1543 декабря 1717 – 1744 февраля
1725( ?)
Принценстерн Карл – вице‑президент при « прежних штатс‑конторских делах» 6
45 июля 1726 – 1146 июля 1730
Коммерц‑коллегия
Бутурлин Иван Федорович – президент 1847 января 1722 – 2248 июля 1725
Шафиров Петр Павлович, бар. – президент 2249 июля 1725 – 2150 (2351) февраля 1728
Фик Генрих – вице‑президент 2452 ноября, 853 (1954) декабря 1726 – декабрь55 1731,
руководитель коллегии 2156 февраля 1728 – 657 сентября 1731
Малороссийская коллегия 
(2258 июля 1727 упразднена и восстановлено гетманство)
Вельяминов Степан Лукич – президент апрель59 1722 – 1260 мая 1727
Арсеньев Афанасий Петрович – вице‑президент 161 (362) июня 172663 – 22 июля 1727,
руководитель коллегии 1264 мая – 22 июля 1727
Мануфактур‑коллегия 
(2465 февраля 1727 вошла в состав Коммерц‑коллегии)
Новосильцев Василий Яковлевич – президент 1866 января 1722 – 2467 февраля 1727
Бибиков Алексей Юрьевич – вице‑президент 1668 (2369) марта70 1726 – 24 февраля
(апрель71) 1727
Ревизион‑коллегия
Наумов Федор Васильевич – « в Ревизион‑коллегии от Сената» (глава коллегии)
1572 июля 1726 – январь73 1727
Бибиков Иван Иванович – президент 3074 января (1775, 2276, 2477, 2778 февраля) 1727 –
3179 октября (1280 ноября) 1729
Бибиков Алексей Юрьевич – « товарищ» главы коллегии январь81 – 2982 мая 1727
Штатс‑контора 
(683 июля 1726 подчинена Камер‑коллегии)
Мусин‑Пушкин Иван Алексеевич, гр. – президент 1584 декабря 1717 – 10 (26) мая
1725
Нарышкин Александр Львович – президент 1085 (2686) мая 1725 – 6 июля 1726
Принценстерн  Карл  –  вице‑президент  2487 ноября  1725 88,  патент  подписан  2189
декабря 1725 – 6 июля 1726
Коллегия экономии синодального правления 
(до 2590 сентября 1726 – второй департамент Синода)
Баскаков Алексей Петрович – глава 1191 (1592) июля 1726 – 1731( ?)93
Юстиц‑коллегия
Апраксин Петр Матвеевич, гр. – президент 2994 апреля 1722 – 10 мая 1725
Толстой Иван Петрович, гр. – президент 1095 мая 1725 – май96 1727
Голицын  Михаил  Михайлович  младший,  кн.  – президент  1597 (1698)  мая  1727 –
декабрь99 1732
Вольф  Сигизмунд  (Сигмунд)‑Адам  –  вице‑президент  21100 мая  1725,  патент
подписан 12101 августа 1725 – 17102 (20103) декабря 1730
Ергольский  Григорий  Терентьевич  –  второй  вице‑президент  17104 (29 105)  апреля
1727 – 1735106
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Академия Наук
Блюментрост  Лаврентий  Лаврентьевич  –  президент  20107 ноября  (21108 декабря)
1725 – 6109 июля 1733
Главная дворцовая канцелярия
Олсуфьев Матвей Дмитриевич – обер‑гофмейстер …1725 – 18110 ноября 1730
Елагин  Андреян  (Андрей) Никифорович  – гофмейстер  …1725 – 14111 ноября  (29112
декабря) 1730
Меншиков Александр Данилович, кн. – глава май – сентябрь 1727113 
Главный магистрат (упразднен 18114 августа 1727)
Долгоруков Алексей Григорьевич, кн. – обер‑президент 4115 июня 1724 – 1727( ?)
Исаев Илья Иванович – президент апрель116 1721117 – 13118 (14119) апреля 1726
Доимочная канцелярия
Плещеев Иван Никифорович – президент 30120 января, 17121 (24122) февраля 1727 –
1730123
Кабинет Е.И.В
Макаров Алексей Васильевич – глава Кабинета …1725 – 23124 мая 1727
Канцелярия от строений
Сенявин Ульян Акимович – директор 1720125 – 15126 июля 1731
Мастерская и Оружейная палата, Казенный приказ
Одоевский Василий Юрьевич, кн. – управитель Мастерской палаты 1720127 – 1730
( ?) и Оружейной палаты 19128 (23129) декабря 1726 (1727130) – 1730( ?)131
Медицинская канцелярия
Блюментрост Иван Лаврентьевич – президент 7132 октября 1721 – 14133 сентября
1730
Монетная контора
Плещеев Алексей Львович – первый член 12134 июня135 (18136 сентября) 1727 – 25137
августа (12138, 28139 сентября) 1730
Преображенская канцелярия 
(упразднена 28140140 марта 1729)
Ромодановский Иван Федорович, кн. – судья 21141 февраля 1718 – 24142 (28143) марта
1729
Раскольническая контора
Савелов Афанасий Тимофеевич – судья 1724144 (1725145) – 1733146
Петербургская полицеймейстерская канцелярия
Девиер Антон Мануйлович, гр. – генерал‑полицеймейстер 27147 мая 1718 – апрель
148 1727
Тайная канцелярия (упразднена указом 28149 мая 1726)
Толстой Петр Андреевич, гр. – глава февраль150 1718 – 28 мая 1726
Ямской приказ / канцелярия
Дашков Алексей Иванович – и.о. главы приказа, затем судья 29151 апреля 1722 – 4
152 (5153) октября 1727 
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II. Губернаторы, руководители губерний, вице‑губернаторы,
1725‑1730 гг
Архангелогородская губ
Лодыженский Петр Ефимович – вице‑губернатор и руководитель губернии 1714157
(1719158) – 1725159 (1726160)
Измайлов  Иван  Петрович  –  губернатор  10161 (11 162)  мая  1725163 (1726 164)  –  11165
сентября 1727 (1728166)
Лихарев Иван Михайлович – губернатор 11167 сентября 1727, вступил 1728168 – 20169
декабря 1728170
Мещерский Семен Федорович, кн. – губернатор 24171 (26172, 27173) марта 1729174 – 9175
февраля 1732176
назначался, но в должность не вступал :
Долгоруков Василий Владимирович, кн. – вице‑губернатор 24177 февраля 1725 – …
Астраханская губ
Волынский Артемий Петрович – губернатор 15178 марта 1719 – 1725179
Менгден (Фамендин) Иван Алексеевич – губернатор 10180 июля 1725 (1181 января
1726182) – декабрь183 1730 (1731184)
Захаров Иван Иванович – вице‑губернатор 3185 марта 1725 – 27186 марта 1732
Толстой Кузьма – и.о. губернатора вторая187 половина 1726
Белгородская губ
Трубецкой Юрий Юрьевич, кн. – губернатор назначен 23188, 28189 февраля (7190, 13191
марта, 1192 мая) 1727193, вступил 31194 августа 1727 – 4195 (10196) марта 1730
Лачинов  Петр  Иванович  –  вице‑губернатор  28197 февраля  1727 198 –  18 199 (19 200)
сентября 1728
Караулов  Иван  Саввич  –  вице‑губернатор  1201 июля  (18 202 сентября)  1728 203,
указано  ехать  в  Белгород  27204 августа  1729 – 1731205 (20206 ноября,  7207 декабря
1730) 
Воронежская губ
Измайлов  Петр  Васильевич – губернатор 1721208 – 8209 февраля (25210 мая) 1725211
(1726212)
Чернышев Григорий Петрович – губернатор 8213 февраля (25214 мая) 1725215 – 12216
августа 1726
Лихарев  Иван  Михайлович  –  губернатор  20217 (23 218)  декабря  1726,  указ
подтвержден 28219 февраля 1727220, вступил 30221 июня 1727 – 11222 (13223) сентября
1727
Стрекалов  Иван  Васильевич  – вице‑губернатор  28224 февраля  1727225 (1226 января
1726) – 9227 июня 1728 (1729228), и.о. губернатора август229 1726 – 30230 июня 1727 и
декабрь231 1727 – 5232 (9233) июня 1728
Пашков  Егор  Иванович  –  вице‑губернатор  5234 (9 235)  июня  1728,  вступил  30236
ноября 1728 (1729237) – уволен 3238 декабря 1734 (1735239), и.о. губернатора июнь240
1728 – 3 декабря 1734
назначался, но в должность не вступал :
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Измайлов Иван Петрович – губернатор 11241 сентября 1727 – 14242 (16243) февраля
1728
Казанская губ
Менгден (Фамендин) Иван Алексеевич – губернатор 10244 мая 1725 – 10245 июля 1725
246 
Волынский Артемий Петрович – губернатор 10247 июля (20248 ноября) 1725 – июнь249
1726250 и 17251 (20252) мая (15253 марта) 1728 – 28254 ноября 1730 (1731255)
Зотов Василий Никитич – губернатор 20256 (23257) декабря 1726 (23258, 25259 февраля
1727260) – 20261 (17262) мая 1728
Кудрявцев Никита Алферьевич – вице‑губернатор 27263 ноября 1713 (1714264) – не
ранее265 1726
Кудрявцев Нефед Никитич – вице‑губернатор 20266 (29267) апреля 1727268 – 1733269
Толстой Кузьма – и.о. губернатора конец270 1726 – начало271 1727
назначались, но в должность не вступали :
Волконский Александр Иванович, кн. – губернатор 13272 ноября 1724 –…
Захаров Иван Иванович – вице‑губернатор 23273 (13274) ноября 1724 – 3275 марта 1725
Тараканов Алексей Иванович – вице‑губернатор 3276 марта 1725 – …
Киевская губ
Трубецкой  Иван  Юрьевич  старший,  кн.  – генерал‑губернатор  12277 февраля  1722
(1724278) – март279 1727
Шток Логин Логинович – вице‑губернатор 14280 марта281 1727282– июль283 1731 ; и.о.
главы губернии март284 1727 – 28285 августа 1730
назначался, но в должность не вступал :
Долгоруков  Василий  Лукич,  кн.  –  генерал‑губернатор  12286 июня  1727  –3 287
февраля 1728
Московская губ
Матвеев  Андрей  Артамонович,  гр.  –  первоприсутствующий  в  Московской
Сенатской конторе, и.о. главы губернии май288 1724 – 5289 июля 1725
Мусин‑Пушкин  Иван  Алексеевич,  гр.  –  первоприсутствующий  в  Московской
Сенатской конторе, и.о. главы губернии 5290 июля 1725 – май291 1727
Плещеев Алексей Львович – губернатор 28292 февраля (3293 марта, 8294 мая) 1727295 –
25296 августа (12297, 28298 сентября) 1730
Ромодановский Иван Федорович, кн. – генерал‑губернатор 7299 (8300) мая 1727301 –
24302 (28303) марта (4304 апреля) 1729
Воейков Иван Лукич – вице‑губернатор 24305 марта (8306 апреля) 1719 – 
9307 марта 1726308
Вельяминов‑Зернов Петр Иванович – « в должности» вице‑губернатора 9309 марта
1726310 – 1727311, затем вице‑губернатор 28312 февраля (3313, 7314 марта) 1727315 – 21316
(22317) ноября 1738
назначался, но в должность не вступал :
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Ржевский Юрий Алексеевич – вице‑губернатор и управляющий губернские дела
16321 сентября 1719 – 14322 (16323) августа 1728 (1729324)
Новосильцев  Иона  Яковлевич  –  управляющий  губернские  дела  (на  время
следствия над Ю.А. Ржевским) 4325 ноября 1726 – 16326 июнь 1727
Хвостов  Григорий  Стахеевич  – управляющий  губернские  дела  16327 мая  1729 –
февраль328 (19329 июня) 1730
Новгородская губ
Гагарин Василий большой Иванович, кн. – « в должности» вице‑губернатора и
глава  губернии  17330 (24 331)  апреля  1727332 –  июль 333 (август 334)  1728,  затем
губернатор 26335 июля, 2336 (7337) августа 1728 – уволен « за болезнью» 26338 мая (20
339 сентября) 1732, сменен 1733340
Петербургская губ
Меншиков  Александр  Данилович,  кн.  –  генерал‑губернатор  30341 мая  1707  –
сентябрь342 1727
Миних  Бурхардт‑Христофор  фон,  гр.  –  главнокомандующий  сентябрь343 –  18 344
октября 1727 и 2345 января 1728 – 10346 февраля 1734
Сапега  Ян‑Казимир,  гр.  –  генерал‑губернатор  и  главнокомандующий  18347
октября 1727 – 2348 января 1728
Ревельская губ
Апраксин Федор Матвеевич, гр. – генерал‑губернатор 29349 мая 1719 – 9350 ноября
1728
Дельден Вилим Вилимович – вице‑губернатор « над гарнизоном» 30351 июня 1726
– 5352 (13353) октября 1732
Левен Фридрих, бар. – вице‑губернатор « у губернских дел» 1354 июня 1719 (1710355)
– 14356 августа 1730
Рижская губ
Репнин Аникита Иванович, кн. – генерал‑губернатор март357 1725 – июль358 1726
Бон Герман‑Иоганн – и.о. генерал‑губернатора июль359 1726 – 15360 января 1727
Чернышев Григорий Петрович – губернатор 5361 октября, 21362 (30363) декабря 1726,
прибыл в Ригу 15364 января 1727365 – 14366 (16367) мая 1729
Ласси Петр Петрович – при губернском правлении368 14369 (16370) мая 1729371 – 26372
июня (26373 июля, 18374 августа) 1730
Воейков Петр Лукич – вице‑губернатор 9375 апреля 1719376 – 7377 мая 1727
Балк Федор Николаевич – вице‑губернатор 7378 мая 1727 – 17379 июня 1734
Сибирская губ
Долгоруков Михаил Владимирович, кн. – губернатор 28380 (15381, 16382) января 1724
383 – 2384 (4385) сентября 1728 (в 1726‑1727 номинально386)
Сухарев Алексей Михайлович – и.о. губернатора, тобольский комендант 1726387 –
1727388
Петров‑Солово Александр Козьмич – вице‑губернатор 1720389 – 1725390
Болтин Иван Васильевич – вице‑губернатор 12391 мая 1727392 – 30393 декабря 1731,
и.о. губернатора 2394 сентября 1728 – 7395 февраля 1731
назначались, но в должность не вступали :
Соловцов Иван Степанович – вице‑губернатор 26396 ноября 1724 – август397 1725
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Бибиков Иван Иванович – вице‑губернатор (в Иркутск) 31398 октября (12399 ноября)
1729400 – 31401 января 1731 
Смоленская губ
Дюпре Иван Яковлевич – губернатор 1402 января 1726 (1727403) – май404 1730
Панин Алексей Иванович – вице‑губернатор 10405 февраля 1720406 – 27407 сентября
1730
NOTES
1. Курукин,  Эпоха  « дворских  бурь»…,  с. 511‑540 ;  Он  же,  « Опыт  административной
истории России « эпохи дворцовых переворотов», Архив русской истории, вып. 8, М., 2007,
с. 222‑249 ; Областные правители…
2. Об этом см. : Областные правители …, с. 163 (прим. 6).
3. РГАДА, ф. 248, кн. 1935, л. 72.
4. РГАДА, ф. 248, кн. 1935, л. 82об.
5. Назначен генерал‑губернатором Рижской губ. Перед отбытием в Ригу последний раз
подписывал  сенатские  протоколы  19 марта  1725 г.  (РГАДА,  ф. 248,  кн. 1940,  л. 141,  142,
143‑145об., 147об., 149об., 151об. ; кн. 1938, л. 63об., 64об.).
6. Арест, лишение чинов, ссылка. – Баранов, т. II, № 2520, с. 99 ; Сб. РИО, т. 69, с. 270‑272.
7. Сб. РИО, т. 69, с. 631‑632, 634, 829.
8. Сб. РИО, т. 94, с. 810 ; т. 101, с. 481, 551.
9. Сб. РИО, т. 84, с. 544.
10. Сб. РИО, т. 101, с. 467, 479, 515, 519.
11. Н.А. Воскресенский, Законодательные акты Петра I, М.‑Л., 1945 (далее – ЗА), с. 220.
12. Умер. – Сб. РИО, т. 84, с. 643.
13. ЗА, с. 220.
14. Умер. – Общий морской список (далее – ОМС), т. 1, с. 199.
15. Баранов, т. II, № 2683, с. 115 ; Сб. РИО, т. 69, с. 631‑632.
16. ОМС, т. 1, с. 337.
17. Баранов, т. II, № 4191, с. 265 ; ОМС, т. 1, с. 338 ; Сб. РИО, т. 104, с. 171.
18. ЗА, с. 220.
19. Умер. – Русский провинциальный некрополь, т. 1, М., 1914, с. 212.
20. ОМС, т. 1, с. 290.
21. Арест, затем ссылка.
22. ЗА, с. 220.
23. Отставка  со  всех  постов  с  пожалованием  в  чин  генерал‑фельдмаршала.  – РГАДА,
ф. 16,  кн. 20,  ч. 6,  л. 354 ; ч. 7,  л. 138,  141 ;  ф. 286,  оп. 1,  кн. 75,  л. 2 ;  РГВИА,  ф. 489,  оп. 1,
кн. 7395, л. 88.
24. Походный журнал 1725 года, с. 39‑40, 43.
25. Походный журнал 1725 года, с. 43.
26. Сб. РИО, т. 79, с. 16.
27. Баранов, т. II, № 2826, с. 129 ; Сб. РИО, т. 79, с. 15.
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28. Назначен главным судьей Сыскного приказа. – Баранов, т. II, № 4110, с. 256 ; Сб. РИО,
т. 104, с. 81.
29. Сб. РИО, т. 69, с. 589 ; РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 93, л. 51‑51об.
30. Назначен генерал‑кригс‑комиссаром армии. – Сб. РИО, т. 104, с. 5.
31. Баранов, т. II, № 4063, с. 251 ; РГВИА, ф. 489, оп. 1, кн. 7387, л. 7 ; Сб. РИО, т. 104, с. 9, 10.
32. РГАДА, ф. 248, кн. 1155, л. 339об.
33. Походный журнал 1726 года, с. 2 
34. Назначен  воеводой  Санкт‑Петербурга  и  главой  Петербургской  воеводской
канцелярии. – Сб. РИО, т. 114, с. 25‑26, 154.
35. Баранов, т. II, № 5357, с. 392‑393 ; Сб. РИО, т. 114, с. 48.
36. РГАДА, ф. 16, кн. 81, л. 45.
37. Назначен губернатором Московской губернии. – Баранов, т. II, № 2085, с. 56 ; Сб. РИО,
т. 63, с. 181, 184.
38. 6  июля  1726 г. :  « Штатс‑контору  подчинить  Камер‑колегии  и  быть  президенту
одном[у] Александру Нарышкину» (Сб. РИО, т. 55, с. 411, 428). 14 июля 1726 г. : « Алексею
Плещееву в Камор‑коллегии быть с Александром Нарышкиным обще полгода, а впредь
определить его Плещеева к другим знатным делам» (Сб. РИО, т. 55, с. 473‑474).
39. ОМС, т. 1, с. 274.
40. В ссылке в деревне по делу П.А. Толстого‑А.М. Девиера.
41. Баранов, т. II, № 2250, с. 73 ; Сб. РИО, т. 63, с. 579, 582 ; т. 69, с. 506.
42. С  12  сентября  1732 г.  под  следствием.  –  Сб.  РИО,  т. 104,  с. 395.  Упоминается  как
президент и позднее (1734‑1735 гг.). – РГАДА, ф. 248, кн. 1155, л. 316об., 335об. ; ф. 286, оп. 1,
кн. 63, л. 320об.
43. ЗА, с. 220.
44. Точная  дата  отставки  с  поста  неизвестна,  17  февраля  1725 г.  уволен  от  дел  с
« абшидом» по старости. – РГАДА, ф. 248, кн. 1939, л. 123, 131.
45. Вице‑президент  Штатс‑конторы,  которая  по  указу  6 июля  1726 г.  была  подчинена
Камер‑коллегии. – Сб. РИО, т. 55, с. 411. См. также : Сб. РИО, т. 63, с. 724.
46. Штатс‑контора отделена от Камер‑коллегии. – Баранов, т. II, № 3814, с. 226. 
47. Баранов, т. I, № 950, с. 83 ; Сб. РИО, т. 11, с. 447 ; ЗА, с. 248.
48. Назначен бар. П.П. Шафиров.
49. Сенатский архив (далее – СА), т. 7, СПб., 1895, с. 652.
50. Уволен от службы. – Сб. РИО, т. 79, с. 166.
51. Баранов, т. II, № 2877, с. 134 ; Сб. РИО, т. 79, с. 163.
52. Походный журнал 1726 года, с. 34.
53. « …  вице‑президентом  в  Комерц,  или  в  другую  колегию,  в  которую  за  благо
разсуждено будет». – Сб. РИО, т. 56, с. 428 ; Баранов, т. II, № 1969, с. 44.
54. Сб. РИО, т. 56, с. 537, 542, 569.
55. Арестован  (Баранов,  т. II,  № 4122, с. 258 ;  Сб. РИО,  т. 104, с. 93),  а  с  января  1732 г.  – в
ссылке (Сб. РИО, т. 104, с. 144‑146).
56. Отставка бар. П.П. Шафирова.
57. Президентом  назначен  А.Л. Нарышкин  (Баранов,  т. II,  № 4053,  с. 250).  В  состав
Коммерц‑коллегии вошли Берг‑коллегия и Мануфактур‑контора.
58. ПСЗ, т. 7, № 5127, с. 828‑829 ; Государственность России, кн. 3, с. 33.
59. ЗА, с. 251.
60. Вызван в СПб. – Сб. РИО, т. 63, с. 484.
61. Сб. РИО, т. 55, с. 323.
62. РГАДА, ф. 16, кн. 20, ч. 7, л. 63 ; Баранов, т. II, № 1772, с. 25.
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63. Сб. РИО, т. 94, с. 757.
64. Сб. РИО, т. 63, с. 484 (« колегию до ЕИВ указу ведать вице‑президенту Арсеньеву»).
65. Государственность России, кн. 3, с. 37.
66. Баранов, т. I, № 950, с. 83 ; Сб. РИО, т. 11, с. 447 ; ЗА, с. 248.
67. С 16 (28) марта 1727 г. В.Я. Новосильцев ведал « мануфактурные дела» при Сенате. –
Сб. РИО, т. 63, с. 300, 362‑363 ; Баранов, т. II, № 2155, с. 64.
68. Сб. РИО, т. 55, с. 92.
69. Баранов, т. II, № 1685, с. 16 ; Сб. РИО, т. 55, с. 134.
70. РГАДА, ф. 16, кн. 81, л. 49‑49об.
71. РГАДА, ф. 16, кн. 81, л. 49‑49об.
72. Сб. РИО, т. 55, с. 476.
73. Ревизион  коллегии  быть  « под  дирекцией» Верховного  тайного  совета.  –  Сб. РИО,
т. 63, с. 44.
74. Сб. РИО, т. 63, с. 71, 74.
75. Сб. РИО, т. 63, с. 120‑121. 
76. Сб. РИО, т. 63, с. 143, 147.
77. Баранов, т. II, № 2076, с. 55.
78. Сб. РИО, т. 63, с. 526.
79. Сб. РИО, т. 101, с. 278. Назначен иркутским вице‑губернатором.
80. Баранов, т. II, № 3613, с. 204.
81. Сб. РИО, т. 63, с. 44.
82. В отпуске. – Баранов, т. II, № 2273, с. 76 ; Сб. РИО, т. 63, с. 617.
83. Сб. РИО, т. 55, с. 405, 411.
84. ЗА, с. 220.
85. РГАДА, ф. 248, кн. 1942, л. 69.
86. ОМС, т. 1, с. 274.
87. РГАДА,  ф. 248, кн. 1155, л. 339об. ;  ф. 286, оп. 1,  кн. 63, л. 529об. ;  Походный  журнал  1725
года, с. 40, 43 ; Сб. РИО, т. 111, с. 421.
88. РГАДА, ф. 248, кн. 1155, л. 563об.‑564.
89. Походный журнал 1725 года, с. 43.
90. Сб. РИО, т. 56, с. 100, 102.
91. Сб. РИО, т. 55, с. 428.
92. Сб. РИО, т. 55, с. 479 ; т. 56, с. 102 ; т. 69, с. 486.
93. Сб. РИО, т. 104, с. 77.
94. Сб. РИО, т. 11, с. 470.
95. РГАДА, ф. 248, кн. 1942, л. 69.
96. Арест, затем ссылка (по делу П.А. Толстого‑А.М. Девиера).
97. Сб. РИО, т. 63, с. 515.
98. Баранов, т. II, № 2232, с. 72 ; Сб. РИО, т. 63, с. 532.
99. Вероятно с перерывом : 17 мая 1728 г. был назначен сенатором (Баранов, т. II, № 2965,
с. 143).  Как  президент  коллегии  вновь  упоминается  в  августе  1730‑октябре  1732 гг.
(РГАДА, ф. 248, кн. 1899, л. 286 ; ф. 286, оп. 1, кн. 133, л. 35‑36 ; Сб. РИО, т. 104, с. 33, 92 ; т. 108,
с. 341).  29  декабря  1732 г.  назначен  морским  генерал‑кригс‑комиссаром  и  членом
Адмиралтейской  коллегии  (Баранов,  т. II,  № 4465,  с. 293 ;  Сб.  РИО,  т. 104,  с. 543 ;  т. 108,
с. 341).
100. Ф.‑В. Берхгольц, « Дневник камер‑юнкера», Юность державы, М., 2000, с. 319.
101. Походный журнал 1725 года, с. 27.
102. Назначен бар. Г.‑К. Кейзерлинг. – Сб. РИО, т. 111, с. 26 ; т. 104, с. 161‑163.
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103. Баранов, т. II, № 3928, с. 237.
104. Сб. РИО, т. 63, с. 449‑450.
105. Баранов, т. II, № 2190, с. 67. Совместно с С.‑А. Вольфом.
106. Упоминается  в  этой  должности  до  1735 г.  –  РГАДА,  ф. 248,  кн. 1155,  л. 317 ;  ф. 286,
оп. 1, кн. 63, л. 321 ; Баранов, т. II, № 5309, с. 386 ; Сб. РИО, т. 111, с. 473.
107. Баранов, т. II, № 1614, с. 9.
108. РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 440, л. 510.
109. Сб. РИО, т. 106, с. 334.
110. Баранов, т. II, № 3917, с. 236.
111. Баранов, т. II, № 3915, с. 236.
112. Баранов, т. II, № 3939, с. 238.
113. О.Г. Агеева, Императорский двор России, 1700‑1796 годы, М., 2008, с. 89.
114. ПСЗ, т. 7, № 5142, с. 840.
115. РГАДА, ф. 248, кн. 1935, л. 93об.
116. Сб. РИО, т. 101, с. 35‑36.
117. Сб. РИО, т. 101, с. 38.
118. Сб. РИО, т. 101, с. 36‑37. Переведен в Рижский магистрат.
119. Сб. РИО, т. 101, с. 38.
120. Сб. РИО, т. 63, с. 75.
121. Баранов, т. II, № 2065, с. 54 ; Сб. РИО, т. 63, с. 121.
122. Баранов, т. II, № 2076, с. 55.
123. Областные правители…, с. 531.
124. Баранов,  т. II,  № 2252,  с. 73.  А.В. Макарову  было  поручено  составить  опись  дел  и
писем Кабинета со дня его учреждения. Фактически в мае 1727 г. Кабинет прекратил
свое существование.
125. Сб. РИО, т. 104, с. 223 ; т. 138, с. 458, 460.
126. Баранов, т. II, № 4016, с. 246. « Под счетом» с 30 марта 1732 г. (Сб. РИО, т. 138, 
с. 458, 460).
127. РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 93, л. 53.
128. Сб. РИО, т. 56, с. 537‑538, 540‑541, 587.
129. Баранов, т. II, № 1999, с. 47.
130. РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 93, л. 53 (« придана в ведение»).
131. Упоминается как руководитель Мастерской и Оружейной палаты в апреле 1730 г.
(РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 93, л. 53). Руководство передано М.Я. Волкову 4 (9) апреля 1733 г.
(Сб. РИО, т. 106, с. 167 ; т. 108, с. 391).
132. Русский  биографический  словарь,  т. Бетанкур‑Бякстер,  с. 100.  До  этого  руководил
Аптекарской канцелярией (РГАДА, ф. 248, кн. 606, л. 215).
133. Управление поручено « докторскому собранию». – Баранов, т. II, № 3875, с. 232.
134. Сб. РИО, т. 63, с. 695.
135. Сб. РИО, т. 63, с. 743.
136. Баранов, т. II, № 2538, с. 101.
137. РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 182, л. 66об. Определен сибирским губернатором.
138. РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 182, л. 66об.
139. Баранов, т. II, № 3892, с. 233.
140. Сб. РИО, т. 94, с. 448‑449.
141. Баранов, т. I, № 542, с. 48.
142. Сб. РИО, т. 94, с. 405, 448‑449.
143. Баранов, т. II, № 3415, с. 186.
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144. Л.М. Савелов, Род дворян Савеловых, М., 1904, с. 19.
145. РГАДА, ф. 16, кн. 81, л. 88‑88об.
146. Умер. – Сб. РИО, т. 106, с. 419.
147. Баранов, т. I, № 557, с. 49.
148. Арестован, затем приговорен к ссылке.
149. Государственность России, кн. 4, с. 213.
150. Д.О. Серов, Администрация Петра I, с. 74.
151. Сб. РИО, т. 11, с. 470 ; т. 69, с. 446.
152. Сб. РИО, т. 69, с. 446.
153. Баранов, т. II, № 2604, с. 107 ; Сб. РИО, т. 69, с. 743.
154. Баранов, т. II, № 2711, с. 118 ; Сб. РИО, т. 69, с. 742.
155. Сб. РИО, т. 94, с. 757.
156. Назначен главным судьей Сыскного приказа. – Баранов, т. II, № 3779, с. 223.
157. Сб. РИО, т. 69, с. 111 ; СА, т. 4, с. 647.
158. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 539об.
159. Сб. РИО, т. 69, с. 111 ; СА, т. 4, с. 647.
160. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 539об.
161. РГАДА, ф. 248, кн. 1942, л. 69‑69об.
162. РГАДА, ф. 248, кн. 1942, л. 69‑69об.
163. СА, т. 7, с. 653.
164. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 539.
165. Назначен  губернатором  Воронежской  губ.  –  Сб.  РИО,  т. 69,  с. 279 ;  Баранов,  т. II,
№ 2523, с. 99.
166. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 539.
167. Баранов, т. II, № 2523, с. 99 ; Сб. РИО, т. 69, с. 279.
168. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 539об.
169. Умер. – Сб. РИО, т. 84, с. 718 ; Московский некрополь, т. 2, СПб., 1908, с. 175.
170. РГАДА, ф. 248, оп. 11, кн. 608, л. 44.
171. Сб. РИО, т. 94, с. 444.
172. РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 7395, л. 36 а об. ; Сб. РИО, т. 94, с. 407, 651 ; СА, т. 7, с. 636.
173. Баранов, т. II, № 3407, с. 185 ; Сб. РИО, т. 94, с. 650.
174. РГАДА, ф. 248, кн. 608, л. 44об. ; кн. 985, л. 539об.
175. Баранов, т. II, № 4175, с. 263 ; Сб. РИО, т. 104, с. 159‑160.
176. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 539об. ; СА, т. 7, с. 636.
177. РГАДА, ф. 248, кн. 1939, л. 163.
178. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 565об.
179. 20 ноября 1725 г. выехал в Казань. – Сб. РИО, т. 55, с. 232.
180. Областные правители …, с. 656.
181. РГАДА, ф. 16, кн. 20, ч. 7, л. 61об.
182. РГАДА, ф. 248, кн. 608, л. 43об. ; кн. 985, л. 565об.
183. Областные правители …, с. 656.
184. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 565об.
185. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 566.
186. Умер. – Областные правители…, с. 336.
187. Областные правители…, с. 739.
188. Сб. РИО, т. 63, с. 150.
189. Баранов, т. II, № 2085, с. 56 ; Сб. РИО, т. 63, с. 180‑181, 183‑184.
190. РГАДА, ф. 16, кн. 20, ч. 7, л. 66об.
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191. РГАДА, ф. 16, кн. 20, ч. 1, л. 205.
192. Сб. РИО, т. 94, с. 653.
193. Сб. РИО, т. 94, с. 652.
194. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 503об.
195. Баранов,  т. II,  № 3729,  с. 217 ;  Сб.  РИО,  т. 101,  с. 554.  Назначен  сенатором ;  впервые
посетил заседание Сената и принес присягу 13 апреля 1730 г. – РГАДА, ф. 248, кн. 1899,
л. 79‑79об.
196. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 503об.
197. Баранов, т. II, № 2085, с. 56 ; Сб. РИО, т. 63, с. 181, 184.
198. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 503об.
199. Баранов, т. II, № 3247, с. 170.
200. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 503об.
201. Баранов, т. II, № 3083, с. 154 ; Сб. РИО, т. 84, с. 3‑4.
202. Баранов, т. II, № 3247, с. 170.
203. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 504.
204. Сб. РИО, т. 101, с. 101. « Караулову побыть еще в Москве, а в Белгород не ездить …», 14
марта 1729 г. (Сб. РИО, т. 94, с. 259).
205. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 504.
206. СА, т. 7, с. 681.
207. СА, т. 7, с. 640.
208. РГАДА, ф. 16, кн. 20, ч. 1, л. 172 ; ф. 248, кн. 985, л. 519об. ; ф. 286, оп. 1, кн. 331, л. 49.
209. Губернатором  назначен  Г.П. Чернышев,  а  Измайлову  приказано  сдать  дела  и
прибыть  в  СПб  (РГАДА,  ф. 248, кн. 1939, л. 41). Затем  решение  о  вызове  Измайлова  было
отменено.
210. « …  бригадиру  Петру  Измайлову  быть  в  Воронежской  губ.  под  командой
генерал‑майора  и  губернатора  Чернышева ;  и  в  отлучках  его  генерал‑майора  и
губернатора… дела управлять ему Измайлову» (РГАДА, ф. 248, кн. 1942, л. 119).
211. РГАДА, ф. 16, кн. 20, ч. 1, л. 172.
212. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 519об.
213. РГАДА, ф. 248, кн. 1939, л. 41.
214. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 519об.
215. Сб. РИО, т. 94, с. 650.
216. « Записки графа Г.П. Чернышева, 1672‑1745», Русская старина, 1872, № 6, с. 797.
217. Сб. РИО, т. 56, с. 544, 555.
218. Сб. РИО, т. 63, с. 124. Назначение отменено 23 февраля 1727 г. (Сб. РИО, т. 63, с. 149).
219. Баранов, т. II, № 2085, с. 56 ; Сб. РИО, т. 63, с. 180‑181, 184.
220. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 519об.
221. Областные правители…, с. 427.
222. Сб. РИО, т. 69, с. 279. Назначен губернатором Архангелогородской губ.
223. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 519об.
224. Баранов, т. II, № 2085, с. 56 ; Сб. РИО, т. 63, с. 181, 184.
225. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 519об.
226. РГАДА, ф. 16, кн. 20, ч. 7, л. 62об.
227. Баранов, т. II, № 3044, с. 150.
228. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 519об.
229. Воронежские  губернаторы  и  вице‑губернаторы, 1710 ‑1917 :  историко‑биографические
очерки, Воронеж, 2000, с. 58.
230. Воронежские губернаторы…, с. 58.
Приложение
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231. Воронежские губернаторы…, с. 58.
232. Сб. РИО, т. 79, с. 416.
233. Баранов, т. II, № 3044, с. 150.
234. Сб. РИО, т. 79, с. 416.
235. Баранов, т. II, № 3044, с. 150.
236. Областные правители…, с. 520.
237. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 520об.
238. Баранов, т. II, № 5058, с. 359 ; Сб. РИО, т. 108, с. 453.
239. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 520.
240. Отставка И.В. Стрекалова.
241. Баранов, т. II, № 2523, с. 99 ; Сб. РИО, т. 69, с. 279.
242. Баранов,  т. II,  № 2864,  с. 133 ;  Сб.  РИО,  т. 79,  с. 129.  Назначен  « маршалком»
« комнаты» царицы Евдокии Федоровны.
243. Сб. РИО, т. 79, с. 127.
244. РГАДА, ф. 248, кн. 1942, л. 69.
245. Областные правители…, с. 656. Назначен губернатором Астраханской губ.
246. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 547.
247. Областные правители…, с. 257.
248. Выехал в Казань. – Сб. РИО, т. 55, с. 232.
249. К  июню  1726 г.  велено  прибыть  в  СПб  (Сб.  РИО,  т. 55,  с. 244).  10  августа  1726 г.
находился в Кронштадте (Сб. РИО, т. 56, с. 29).
250. Сб. РИО, т. 55, с. 229‑230.
251. Сб. РИО, т. 79, с. 350.
252. Баранов, т. II, № 2970, с. 144 ; РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 547.
253. Сб. РИО, т. 79, с. 204.
254. Областные правители…, с. 257.
255. Д.О. Серов, Администрация Петра I, с. 32‑33.
256. Сб. РИО, т. 56, с. 544, 555.
257. Сб. РИО, т. 63, с. 124.
258. Сб. РИО, т. 63, с. 149.
259. Баранов, т. II, № 2079, с. 56.
260. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 547.
261. Баранов, т. II, № 2970, с. 144.
262. Сб. РИО, т. 79, с. 350.
263. Серов, Администрация Петра I, с. 265.
264. ОМС,  т. 1,  с. 201 ;  Д.А. Корсаков,  Из жизни  русских  деятелей  XVIII века, Казань,  1891,
с. 24.
265. Сб. РИО, т. 56, с. 524‑525.
266. Сб. РИО, т. 63, с. 461.
267. ОМС, т. 1, с. 200 ; Баранов, т. II, № 2191, с. 68.
268. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 547об.
269. Корсаков, Из жизни…, с. 33.
270. Областные правители…, с. 756.
271. Областные правители …, с. 756.
272. РГАДА, ф. 248, кн. 1933, л. 76 ; кн. 1935, л. 206.
273. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 547об.
274. РГАДА, ф. 248, кн. 1933, л. 76 ; кн. 1935, л. 206.
275. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 547об. Назначен вице‑губернатором Астраханской губ.
Приложение
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276. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 547об.
277. Баранов, т. I, № 997, с. 87.
278. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 570.
279. Назначен  членом  Военной  коллегии  (Сб.  РИО,  т. 63,  с. 376).  В  мае  1727 г.
упоминается как « бывший» генерал‑губернатор (Сб. РИО, т. 63, с. 536).
280. Сб. РИО, т. 79, с. 461.
281. Сб. РИО, т. 63, с. 701.
282. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 570об.
283. Областные правители…, с. 707.
284. Отставка кн. И.Ю. Трубецкого.
285. Назначение М.А. Матюшкина генерал‑губернатором. – РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 570 ;
Баранов, т. II, № 3861, с. 230.
286. Баранов, т. II, № 2319, с. 80 ; Сб. РИО, т. 63, с. 702.
287. Назначен членом ВТС. – Баранов, т. II, № 2854, с. 132 ; Сб. РИО, т. 79, с. 87.
288. Областные правители…, с. 450.
289. Сб. РИО, т. 56, с. 602. В сентябре 1725 – феврале 1726 гг. находился в СПб, затем глава
сенатской ревизии Московской губ.
290. Сб. РИО, т. 56, с. 602.
291. Назначены И.Ф. Ромодановский и А.Л. Плещеев.
292. Назначен « до указу». – Баранов, т. II, № 2085, с. 56 ; Сб. РИО, т. 63, с. 181, 184.
293. Сб. РИО, т. 84, с. 27, 28.
294. Баранов, т. II, № 2210, с. 70.
295. РГАДА, ф. 16, кн. 81, л. 45.
296. РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 182, л. 66об. Назначен сибирским губернатором.
297. РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 182, л. 66об.
298. Баранов, т. II, № 3892, с. 233.
299. Баранов, т. II, № 2202, с. 69.
300. Баранов, т. II, № 2202, с. 69 ; № 2210, с. 70 ; Сб. РИО, т. 63, с. 477.
301. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 459 ; Сб. РИО, т. 94, с. 451.
302. Сб. РИО, т. 94, с. 405, 448.
303. Баранов, т. II, № 3415, с. 186.
304. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 459.
305. Баранов, т. I, № 635, с. 56.
306. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 459об.
307. Областные правители…, с. 248.
308. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 459об. Умер в 1726 г. (РГАДА, ф. 16, кн. 81, л. 51‑51об.).
309. Сб. РИО, т. 84, с. 213. 
310. РГАДА, ф. 16, кн. 81, л. 51‑51об. ; ф. 248, кн. 985, л. 459об. ; СА, т. 3, с. 600.
311. РГАДА, ф. 16, кн. 81, л. 51‑51об.
312. Баранов, т. II, № 2085, с. 56 ; Сб. РИО, т. 63, с. 181.
313. РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 182, л. 1.
314. РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 182, л. 1.
315. РГАДА, ф. 16, кн. 81, л. 51‑51об. ; ф. 248, кн. 1155, л. 197об.‑198 ; Сб. РИО, т. 84, с. 213.
316. Баранов, т. II, № 6817, с. 566 ; Сб. РИО, т. 124, с. 439‑440.
317. СА, т. 3, с. 600.
318. Сб. РИО, т. 56, с. 544, 555.
319. Сб. РИО, т. 63, с. 124.
320. Сб. РИО, т. 63, с. 184.
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321. РГАДА,  ф. 248,  кн. 985,  л. 560об.  До  назначения  вице‑губернатором  был
« управителем» губернии (Областные правители…, с. 560).
322. « А  как  о  нем  …  следование  производиться  будет,  тогда  ему,  Ржевскому,  той
Нижегородской  губернии  ничем  не  ведать  и  выслать  его  в  Москву…» (Сб.  РИО,  т. 84,
с. 356).
323. Баранов, т. II, № 3201, с. 166.
324. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 560об.
325. Сб. РИО, т. 84, с. 357.
326. Сб. РИО, т. 63, с. 768‑769.
327. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 560об.
328. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 560об.
329. Дела принял И.М. Волынский. – РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 93, л. 232.
330. Сб. РИО, т. 63, с. 449, 451.
331. Баранов, т. II, № 2181, с. 67.
332. СА, т. 5, с. 60.
333. Сб. РИО, т. 84, с. 218.
334. Сб. РИО, т. 84, с. 274.
335. Сб. РИО, т. 84, с. 218.
336. Сб. РИО, т. 84, с. 239, 274.
337. Баранов, т. II, № 3163, с. 162.
338. Областные правители…, с. 267.
339. Областные правители…, с. 267.
340. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 491 ; СА, т. 2, с. 261 ; т. 5, с. 60.
341. Областные правители…, с. 456.
342. Арест  и  ссылка  (Сб.  РИО,  т. 69,  с. 270 ;  Баранов,  т. II,  № 2520,  с. 99 ;  Сб.  РИО,  т. 69,
с. 271‑272).
343. Арест и ссылка кн. А.Д. Меншикова.
344. Командование передано гр. Я.‑К. Сапеге. – Сб. РИО, т. 69, с. 519‑520.
345. Я.‑К. Сапега направлен в Москву (Сб. РИО, т. 79, с. 3), затем уехал за границу.
346. Назначен главнокомандующим российскими войсками в Польше. – Сб. РИО, т. 108,
с. 76.
347. Баранов, т. II, № 2643, с. 111 ; Сб. РИО, т. 69, с. 517, 519.
348. Сб. РИО, т. 79, с. 3.
349. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 570об.
350. Умер (Сб. РИО, т. 84, с. 643).
351. РГАДА,  ф. 16,  кн. 20,  ч. 4,  л. 13об.  (« быть  в  Ревеле  вице‑губернатором  и  команду
иметь над гарнизоном, а в гражданские дела не вступать, понеже от земли вице‑
губернатор определен»)
352. Сб. РИО, т. 104, с. 441.
353. Баранов, т. II, № 4395, с. 286 ; Сб. РИО, т. 104, с. 450‑451.
354. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 570об.
355. Сб. РИО, т. 114, с. 555.
356. РГАДА,  ф. 248,  кн. 985,  л. 570 ;  Баранов,  т. II,  № 3847,  с. 229.  Затем  губернатор
Ревельской губ.
357. 19 марта 1725 г. последний раз подписывал сенатские протоколы перед отбытием
в  Ригу  (РГАДА,  ф. 248,  кн. 1940,  л. 141,  142,  143‑145об.,  147об.,  149об.,  151об. ;  кн. 1938,
л. 63об., 64об.).
358. П. Долгоруков, Российская родословная книга, т. 1, СПб., 1854, с. 271.
Приложение
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359. Умер кн. А.И. Репнин.
360. В Ригу прибыл губернатор Г.П. Чернышев. – Сб. РИО, т. 63, с. 101.
361. Сб. РИО, т. 56, с. 174, 274.
362. Сб. РИО, т. 56, с. 581, 611.
363. Баранов, т. II, № 2017, с. 49.
364. Сб. РИО, т. 63, с. 101.
365. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 571 ; Сб. РИО, т. 69, с. 837 ; т. 94, с. 650.
366. Отозван в Москву. – Сб. РИО, т. 94, с. 584, 649‑650.
367. Баранов, т. II, № 3455, с. 190.
368. « … губернское правление ведать до указа» (Сб. РИО, т. 94, с. 649, 584).
369. Сб. РИО, т. 94, с. 584.
370. Баранов, т. II, № 3455, с. 190.
371. РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 331, л. 7.
372. РГАДА,  ф. 248,  кн. 985,  л. 571.  Затем  губернатор  и  командующий  полевыми  и
гарнизонными полками в Лифляндии.
373. РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 182, л. 65об. ; Баранов, т. II, № 3835, с. 228.
374. РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 182, л. 65об.
375. Баранов, т. I, № 639, с. 57.
376. Сб. РИО, т. 69, с. 407.
377. Сб. РИО, т. 69, с. 407.
378. РГАДА, ф. 16, кн. 20, ч. 7, л. 66об. ; ч. 9, л. 79об. ; Сб. РИО, т. 69, с. 407 ; т. 84, с. 510.
379. Баранов, т. II, № 4944, с. 344‑345 ; Сб. РИО, т. 108, с. 230.
380. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 567об.
381. Сб. РИО, т. 11, с. 528.
382. РГАДА, ф. 248, кн. 1935, л. 12.
383. Сб. РИО, т. 84, с. 503.
384. Сб. РИО, т. 84, с. 502.
385. Баранов, т. II, № 3216, с. 167.
386. Областные правители…, с. 301.
387. Областные правители…, с. 613.
388. Областные правители…, с. 613.
389. РГАДА, ф. 16, кн. 81, л. 91 ; ф. 248, кн. 985, л. 567об.
390. Областные правители…, с. 525. В октябре 1725 г. еще упоминается как вице‑
губернатор (РГАДА, ф. 248, кн. 1947, л. 121).
391. Баранов, т. II, № 2215, с. 70 ; Сб. РИО, т. 63, с. 480, 508 ; т. 104, с. 152.
392. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 567об.
393. Баранов, т. II, № 4133, с. 259 ; Сб. РИО, т. 104, с. 105.
394. Сб. РИО, т. 84, с. 502. Вместо вызванного в Москву кн. М.В. Долгорукова.
395. В должность губернатора вступил А.Л. Плещеев. – РГАДА, ф. 286, оп. 1, кн. 182, л. 66об.
396. РГАДА, ф. 248, кн. 1933, л. 97 ; кн. 1939, л. 124.
397. СА, т. 7, с. 672‑673.
398. Сб. РИО, т. 101, с. 278.
399. Баранов, т. II, № 3613, с. 204.
400. РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 7395, л. 36 а об.
401. Баранов, т. II, № 3951, с. 239.
402. Я. Маркович, Дневные записки малороссийского подскарбия, ч. 1, М., 1859, с. 155.
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403. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 536об. Видимо дата ошибочна, поскольку в течение 1726 г.
упоминается как губернатор (Баранов, т. II, № 1876, с. 35 ; Сб. РИО, т. 56, с. 382, 387 ; т. 63,
с. 560).
404. Областные  правители…, с. 311.  Умер  ранее  27 августа  1730 г.  (Баранов,  т. II,  № 3860,
с. 230).  28  сентября  1730 г.  губернатором  был  назначен  А.И. Тараканов  (Баранов,  т. II,
№ 2891, с. 233. См. также : РГАДА, ф. 248, кн. 1899, л. 357об.).
405. РГАДА, ф. 248, кн. 985, л. 537.
406. Сб. РИО, т. 138, с. 199.
407. Баранов, т. II, № 3890, с. 233.
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